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This Erratum is addressing the reuse of four figures without
the proper acknowledgement of the original source.
Figures 2, 3, 6 and 7 in this article were reproduced
from the work of Mikić, A., Smýkal, P., Kenicer, G.,
Vishnyakova, M., Sarukhanyan, N., Akopian, J., Vanyan,
A., Gabrielyan, I., Smýkalová, I., Sherbakova, E., Zorić, L.,
Atlagić, J., Zeremski-Škorić, T., Ćupina, B., Krstić, Ð.,
Jajić, I., Antanasović, S., Ðord̄ević, V., Mihailović, V.,
Ivanov, A., Ochatt, S. and Ambrose, M. (2013), The
bicentenary of the research on ‘beautiful’ vavilovia (Va-
vilovia formosa), a legume crop wild relative with taxo-
nomic and agronomic potential. Botanical Journal of the
Linnean Society, Volume 172, Issue: 4, Pages: 524–553, by
kind permission from John Wiley & Sons, Inc.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s00425-014-2136-9.
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